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Снижение курса какой-либо валюты можно назвать девальвацией в случае, если оно значительно. Можно 
констатировать, что рыночная экономика всегда будет пытаться сбалансировать себя, в том числе, с помощью 
механизма девальвации, который широкая общественность замечает всегда с запозданием, глядя на результаты 
уже "долгоиграющего" понижательного тренда национальной валюты. 
Белорусский рубль 2 января 2009 года девальвирован по отношению к иностранным валютам на 20,5%, а 
ставка рефинансирования Национального банка с 8 января увеличена с 12 до 14% годовых. Официальный курс 
доллара по отношению к рублю установлен равным 2.650 BYR/USD, евро - 3.703 BYR/EUR, российского рубля 
- 90,16 BYR/RUB. 
Национальный банк обосновывает свое решение девальвацией валют в странах - основных торговых 
партнерах Беларуси, в частности в России, что привело к падению конкурентоспособности белорусских 
товаров. Чтобы исключить снижение спроса на продукцию белорусских предприятий и предотвратить тем 
самым их остановку, и осуществлена девальвация. 
Руководство Беларуси предпочло осуществить разовую девальвацию, а не постепенную, как это происходит 
в России. С точки зрения финансов, это правильное решение, так как оно не приводит к возникновению 
девальвационных ожиданий. 
К проблемам белорусской банковской системы, вызванным мировым финансовым кризисом, добавились 
также и неприятности, обусловленные девальвацией белорусского рубля по отношению к доллару. 
Часть населения и субъектов хозяйствования Беларуси перевели свои рублевые сбережения в валютные, а 
многие вообще изъяли свои средства из банков. 
В результате за январь рублевые депозиты физических лиц упали на 1.065,8 млрд.бел.рублей, до 6.665,5 
млрд. бел.рублей, а юридических лиц - на 1.834,5 млрд. бел.рублей, до 6.434,2 млрд. бел.рублей При этом 
валютные депозиты физических лиц возросли на 221,1 млн. бел.рублей, до 2.804,8 млн. USD (7.634,5 млрд. 
бел.рублей), а валютные вклады субъектов хозяйствования сократились на 69,6 млн. USD. Таким образом, за 
январь месяц 2009 года из банковской системы Беларуси населением и предприятиями было выведено 2.487,1 
млрд. бел.рублей ресурсов в эквиваленте. 
Правда, за счет продолжения девальвации белорусского рубля рублевый эквивалент депозитов населения и 
предприятий в белорусских банках в целом в январе даже возрос на 122,4 млрд. бел.рублей - до 26.326,9 млрд. 
бел.рублей. 
По этой же причине в январе вырос на 4.506,2 млрд. бел.рублей - до 67.886 млрд. бел.рублей - и рублевый 
эквивалент совокупных пассивов белорусских банков. Их рублевая часть сократилась на 707,9 млрд. бел.рублей 
- до 43.843,7 млрд. бел.рублей. Средства же в иностранной валюте возросли всего на 274,3 млн. USD. Большую 
часть этого прироста обеспечили физические лица, тогда как сумма средств, привлеченных от нерезидентов, в 
январе снизилась на 134,1 млн. USD - до 2.913,8 млн. USD. 
За счет девальвации доля рублевых средств в ресурсной базе банков сократилась с 70,3% на 1 января 2009 
года до 64,6% на 1 февраля. При этом доля рублевых депозитов населения в общем объеме вкладов физических 
лиц в январе упала ниже доли валютных и достигла 46,6% (на 1 января 2009 года данный параметр составлял 
58,3%). 
Данные показатели значительно отличаются от аналогичных параметров в российской банковской системе. 
По данным Агентства по страхованию вкладов Российской Федерации, за январь 2009 года доля вкладов 
физических лиц в национальной валюте в российских банках снизилась с 80 до 75%, то есть осталась примерно 
в 1,6 раза выше аналогичного параметра в белорусских банках. 
Можно ожидать, что стремление жителей Беларуси к накопительству "в чулках" сохранится еще на 
протяжении нескольких месяцев. Однако, белорусские банки стараются переломить ситуацию, объявляя все 
более привлекательные условия по вкладам для физических лиц. Так, некоторые банки ввели специальные 
сберегательные депозиты, с которых средства можно забрать в любой момент, получив за каждый день 
хранения денег довольно высокие проценты. Как видим, жители России оказались гораздо более преданными 
своей национальной валюте, чем жители Беларуси - своей. И это несмотря на то, что российский рубль 
девальвировался в гораздо большей степени, чем белорусский. Более того, российские аналитики ожидают 
падения рубля по отношению к доллару в 2009 году еще на 10-20%, но не исключают и большего 
обесценивания. Учитывая негативные перспективы курса российского рубля, довольно неважным кажется и 
будущее белорусского рубля. Ясно, что если российская валюта подешевеет еще процентов на 10-20, то и 
белорусскому рублю придется последовать за ней. Это еще один фактор, который будет способствовать 
ослаблению белорусского рубля, кроме высокой инфляции. 
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Обеспечение финансовой устойчивости деятельности банков является основой стабильной банковской 
системы, залогом успеха экономических преобразований и макроэкономического развития. С помощью банков 
осуществляется перераспределение финансовых ресурсов между разными секторами экономики, 





развития приоритетных направлений ведения бизнеса. Именно банки во время кризиса способны обеспечить 
расширенное кредитование экономики, а не только отдельной области. 
Процесс функционирования банка не является статистической мерой определения разновидностей его 
деятельности на определенную дату. Более важными являются знания относительно динамики его развития и 
способности выполнять взятые на себя обязательства со временем, которое, непосредственно, вытекает из 
содержательности осуществления соответствующей деятельности банка. Поэтому целесообразно обратить 
внимание на фактор времени. Как отмечают многие ученые, понятие «устойчивость» уместно рассматривать 
как динамический признак, характеристику определенного процесса или объекта исследования. Такое 
присутствие фактора время связано также с тем, что под устойчивостью понимают возможность возвращаться в 
равновесное состояние на определенном интервале времени. Таким образом, фактор времени приобретает 
особое значение при рассмотрении указанного понятия. 
Формализованное понятие устойчивости можно определить как временные отклонения от общей тенденции 
изменения исследуемого показателя. При этом следует отметить, что время отклонения такого показателя 
должно быть меньшим, чем промежуток времени, на котором вообще анализируется такой показатель. Т.е. 
можно обозначить, что 
1*3 " *2І « - t i l > и л и I*3 t 2 | « 1 (!) 
В общем, под устойчивостью банка следует понимать возвращение к его равновесному состоянию в 
краткосрочной перспективе сравнительно с исследуемым интервалом времени такого равновесия. Проявлением 
чего следует считать временное отклонение от линии тренда избранного показателя во времени, за которым и 
определяется сбалансированное состояние банка. 
Если подать значение исследуемого показателя банка как функцию времени F ( t ) , то фформализованное 
представление такого определения будет иметь следующий вид: 
S F ( t ) 
> [ c o n s t , c o n s t + s i r , 
V t e [ t b t n J (2) at 
J t i - t i + 1 | « | t i - t n , | 
где [ c o n s t , C o n s t + б ] - интервал допустимого отклонения темпов изменения исследуемого показателя 
(в частности, соответствующего обязательным нормативам), что характеризует сбалансированное положение 
банка во времени; 
[ t j , t n ] — интервал времени, на котором определяется устойчивость банка; 
C o n s t , 8 - указатели устойчивости банка, которые можно считать обобщенной оценкой сохранения 
равновесного положения на протяжении некоторого времени. При этом С может быть определено как 
предельная черта устойчивости банка, которая есть переменной в соответствии с общими условиями 
осуществления банковской деятельности. 
Если условие формулы 2 не выполняется, то можно говорить об отдельных разновидностях неустойчивого 




> [ c o n s t , c o n s t + s i r , 
V t € [ t b t n J . (3) 
Частичным проявлением сущности нестабильности можно также считать такое отношение: 
1 (4) 
[ t 3 - t 2 | 
1*4 " t l | 
Целесообразность такого определения нестабильности связана с тем, что вопреки старанию исследуемого 
процесса или объекта возвратиться или достичь равновесного состояния на определенном интервале времени, 
он (процесс или объект) сталкивается с определенными трудностями, которые не разрешают ему этого достичь. 
Впрочем, если во время нестабильного функционирования исследуемый процесс или объект могут выполнять 
отдельные свои функцию, связанные с осуществляемой деятельностью, то не следует говорить о кризисе. То 
есть, в данном контексте, кризис можно определить как неустойчивое состояние соответственно основным 
показателям процесса или объекта. 
Таким образом, сделана попытка определить сущность устойчивости банка на основе первоочередного 
учета фактора времени, как признака непрерывности его функционирования. 
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